











1931 年 7 月 8 日生まれ
〈学歴〉
1954 年 3 月	 明治大学商学部産業経営学科　卒業




1958 年 4 月	 早稲田大学系属早稲田実業学校教諭
1966 年 4 月	 和光大学経済学部経済学科専任講師
1969 年 4 月	 和光大学経済学部経済学科助教授
1974 年 4 月	 和光大学経済学部経済学科教授（2002 年 3 月まで）
1977 年 4 月	 和光大学進路指導部長（1980 年 11 月まで）
1980 年 9 月	 和光大学経済学部長（1982 年 9 月まで）
1986 年 4 月	 和光大学連合教授会議長（1987 年 3 月まで）
1991 年 4 月	 和光大学進路指導部長（1993 年 3 月まで）
2002 年 4 月	 和光大学名誉教授
	
〈学外活動〉
1970 年	 日本貿易学会理事（1993 年まで）
1993 年	 日本貿易学会会計幹事（1995 年まで）
1971 年	 日本商業学会評議員（1992 年まで）
1980 年	 全関東貿易研究団体連合会会長（1998 年まで）
1990 年	 日本経済学会連合評議員
1995 年	 日本貿易振興会貿易アドバイザー運営委員会委員長（2001 年まで）
1995 年	 日本貿易会会長（1999 年まで）
1996 年	 （財）貿易奨励会副委員長（2000 年まで）
1997 年	 アジア市場経済学会理事
2000 年	 日本学術会議国際経済研究連絡員（2003 年まで）






外国貿易論 法学書院 1970 年 12 月
マルサス・リカードとその時代：梅根悟博士追悼
論文集　担当「自由貿易の吟味」
白桃書房 1981 年 3 月
ミル・マルクスとその時代：和光大学経済学部創
20 周年記念号　担当「自由貿易の吟味」












白桃書房 2001 年 3 月
国際貿易をめぐる諸問題と解決への道：その理論
と現実
白桃書房 2005 年 6 月
（単著）





『和光経済』第 1 巻第 1 号 1967 年 1 月
貿易理論上における J.	S.	ミル―主に国際価値論
の検討
『和光経済』第 2 巻第 1 号 1968 年 1 月
「関未代策教授古稀記念論文集『経済学の発展―
歴史・理論・政策』」（共著）
『和光経済』第 2 巻第 2 号 1968 年 4 月
貿易理論上における A.	マーシャル 『和光経済』第 2 巻第 2 号 1968 年 4 月
貿易理論上における F.	W.	タウシグ―オーリン，
ハロッドの批判を中心に
『和光経済』第 3 巻第 1 号 1969 年 2 月
『和光経済』第 48 巻第 3 号74
貿易利益の若干の検討―古典派に対する異論を
中心として
『和光経済』第 3 巻第 2 号 1970 年 3 月
70 年代の輸入政策―開発輸入を中心として（共
著）
『日本貿易学会年報』第 10 号 1973 年 2 月
貿易論上におけるサア・ジェイムス・ステュアー
ト
『和光経済』第 6 巻第 2 号 1973 年 3 月
サア・ジェイムス・ステュアートの積極的貿易論 『和光経済』第 7 巻第 2 号 1973 年 12 月
保護主義と自由主義―サァ・ジェイムス・スチュ
アートを中心に
『日本貿易学会年報』第 11 号 1974 年 2 月
サア・ジェイムス・ステュアートの国内商業論 『和光経済』第 8 巻第 1・2 号 1975 年 3 月
資源・開発輸入の問題点 -1- 『和光経済』第 16 巻第 1 号 1983 年 1 月
東南アジアと日本企業 『和光経済』第 18 巻第 3 号 1986 年 3 月
国際史からみる東南アジア経済の背景 『和光経済』第 19 巻第 2・3 号 1987 年 3 月
東南アジア経済と日本経済 『日本貿易学会年報』第 24 号 1987 年 3 月
国際経営からみた中国経済とその背景 『和光経済』第 20 巻第 3 号 1988 年 3 月
中国経済とその背景 『日本貿易学会年報』第 25 号 1988 年 3 月
韓国・台湾の産業構造とその背景 『日本貿易学会年報』第 28 号 1991 年 2 月
中国経済の成長と東・東南アジアへの影響 『日本貿易学会年報』第 33 号 1996 年 3 月
国際貿易の変遷と将来的展望―相互主義の論理
の背景と日本型システム
『明大商学論叢』第 81 巻第 3・
4 号
1999 年 3 月
国際貿易における東・東南アジア日本企業の位置
とその展望
Fuji business review，第 19 号 2000 年 9 月
国際貿易の変遷と将来的展望（博士論文） 明治大学 2000 年 2 月
日本企業のアジア進出とその経営 『アジア市場経済学会年報』第
4 号
2001 年 4 月
3．その他
内　容 掲　載　誌 発行年月
松本氏に対するコメント 『日本貿易学会年報』第 16 号 1979 年 2 月
安沢喜一郎先生を偲んで 『和光経済』第 15 巻第 2 号 1983 年 2 月
越村信三郎先生の想い出 『和光経済』第 22 巻第 1 号 1989 年 1 月
橋本修教授の思い出 『和光経済』第 24 巻第 2・３号 1992 年 3 月
飯沼博一名誉教授　略歴および著作目録 75
